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1 À Fontaine-Étoupefour, le projet d’extension du lotissement des Vergées a donné lieu à
un diagnostic  de 7,8 ha sur les  terres agricoles attenantes situées immédiatement à
l’est, au sommet du versant de la vallée de l’Odon.
2 En dépit d’un contexte archéologique reconnu dense sur la commune et ses environs,
aucun vestige archéologique significatif n’a été reconnu à cet endroit.
3 Les cavités mises au jour dans la tranchée 19, dont la répartition a un temps évoqué les
fondations très arasées d’un monument pré ou protohistorique, semblent davantage
devoir correspondre à une série d’irrégularités géologiques ou – très éventuellement –
à deux empreintes de clôtures arquées et tangentes l’une à l’autre.
4 Si,  de son côté,  l’inhumation d’immature (a priori récente mais non datée) isolée au
centre de l’emprise renvoie à des pratiques connues dans la région pour la période
moderne (Bénouville par exemple), les fossés parcellaires, eux, le chemin encavé dit
« de  Fontaine  à  Éterville »  ou  la  carrière  aménagée  contre  lui,  se  rattachent  plus
sûrement à la période contemporaine.
5 Un  seul  fossé,  un  ouvrage  de  section  trapézoïdale  (90 cm  de  large  pour  80 cm  de
profondeur) reconnu sur une centaine de mètres, parcellaire lui aussi et isocline par
rapport au réseau contemporain, semble résulter d’un état antérieur, non daté.
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